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Biblioteca de Medicina, normes d’ús de l’armari 
custòdia-carregador per a dispositius mòbils  
 
La Biblioteca de Medicina – Bellaterra posa a disposició dels usuaris el servei d’un armari-carregador per a 
dispositius mòbils amb l’objectiu que els usuaris els puguin guardar i/o carregar quan s’hagin d’absentar 
de les sales de la Biblioteca. 
 
 
 És un servei destinat als membres de la comunitat universitària que disposin del carnet UAB.  
 
 Cal haver signat el document d’acceptació de les normes d’ús.   
 
 Cal dirigir-se al taulell de préstec-informació i demanar el préstec de la clau d’una consigna.  
 
 La durada del préstec de les consignes és de 4 h no renovables. 
 
 En cas de retard en la devolució de la clau es bloquejarà el carnet UAB amb un dia per cada hora o 
fracció de retard. 
 
 Els objectes dipositats s’han de treure abans d’un quart d’hora del tancament de la Biblioteca. En 
cas contrari, es retiraran els objectes de l’interior i els guardarà la Biblioteca. 
 
 En cas de pèrdua de la clau cal notificar-ho immediatament al taulell de préstec-informació i abonar 
el cost del nou pany i la nova clau. 
 
 No està permès deixar-hi aliments, motxilles, llibres o qualsevol altre objecte que no siguin 
dispositius mòbils. 
 
 
És responsabilitat de tots els usuaris mantenir els armaris en perfecte estat, així com respectar les normes 
d’ús. D’aquesta manera tothom es podrà beneficiar d’aquest servei. 
 
 
Per a qualsevol problema us podeu adreçar al taulell de préstec-informació de la Biblioteca. 
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